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R E S U M E N
Con el objetivo de reconocer e identificar las especies de 
avispas de la familia Vespidae presentes en plantaciones 
de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) en Tumaco, zona 
palmera occidental de Colombia, se evaluó e identificó 
la diversidad de las especies presentes en dos lotes de 
diferente estado fenológico: establecimiento (E) con 3 
años de edad y producción (P) con 15 años de edad. Se 
identificaron ocho especies, Polistes versicolor versicolor, 
Polistes infuscatus ecuadorius, Synoeca septentrionalis, Agelaia 
myrmecophyla, Polybia bifasciata, Omicron sp., Alphamenes sp. 
y Pachymenes sp. En términos de abundancia, P. versicolor 
versicolor y Omicron sp., fueron las de mayor presencia en 
E (42,8%) y P (38,5%) respectivamente. No se registraron 
adultos de Pachymenes sp., en E ni de P. bifasciata en P. Los 
registros del total de especies capturadas se analizaron 
utilizando índices ecológicos de diversidad como los de 
Margalef, Simpson, Shannon-Wiener, Jaccard y Sorensen 
y de riqueza de especies y acumulación de especies. Los 
índices mostraron que la familia Vespidae presentó altos 
niveles de abundancia, dispersión y diversidad, por lo 
que las diferentes especies de esta familia pueden ser 
consideradas como una buena fuente de control natural 
que amerita ser estudiada y que podría considerarse 
como potencial para programas de manejo integrado de 
plagas en plantaciones de palma aceitera. Este trabajo 
es el primer registro oficial de especies de himenópteros 
de la familia Vespidae pertenecientes a la entomofauna 
asociada al cultivo de palma aceitera en las condiciones 
agroecológicas del municipio de Tumaco.
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I N T R O D U C C I Ó N
En Colombia existe gran variedad de organismos que 
intervienen en la regulación natural de las poblaciones 
de artrópodos plaga en palma aceitera (Elaeis guineensis 
Jacq.). Aunque se han realizado reconocimientos genera-
les, como el efectuado por Zenner y Posada (1992), que 
han permitido formar una lista de insectos parasitoides 
y depredadores, se requiere generar mayor conocimiento 
para entender y mantener la acción benéfica de esta clase 
de insectos. Mexzón y Chinchilla (1996), tomando como 
A B S T R A C T
The diversity of the species of the Vespidae family in two 
plots of oil palm in different conditions of development, 
Establishment (E) with 3-year old palms, and Production 
(P), with 15-year old palms, was evaluated. Eight 
Vespidae species were identified, Polistes versicolor 
versicolor, Polistes infuscatus ecuadorius, Synoeca 
septentrionalis, Agelaia myrmecophyla, Polybia bifasciata, 
Omicron sp., Alphamenes sp. and Pachymenes sp. In 
referent to abundance, P. versicolor versicolor and Omicron 
sp., were the most frequently found in the E (42.8%) and 
in the P (38.5%) plots respectively. Adults of Pachymenes 
were not collected in the E plots while and P. bifasciata 
was absent from the P plots. The records of the collected 
species were analyzed using indexes of diversity such as 
Margalef, Simpson, Shannon-Wiener, Jaccard, Sorensen, 
and Species richness and Species Accumulated. These 
indexes showed that in the evaluated plots, the Vespidae 
family presented high abundance, dispersion and 
diversity levels. These results show that these wasps 
could be considered a good source of natural control 
that merits further studies and it might be considered 
with good potential in integrated management programs 
of oil palm plantations. This is the first official record 
of collections of the family Vespidae associated with 
the culture of the oil palm established under the 
agroecological conditions of southwestern Tumaco, 
Colombia.
Keywords: Hymenoptera, Polistes, abundance, diversity, 
biological control.
160 Especies de la familia Wspidae presentes en el agroecosistema de la palma aceitera (Elaeis guineensis) en Rimaco, Colombia
referencia estudios realizados en plan taciones de pal ma
aceitera establecidas en países de América tropical, desta
can queentre 135 especies de enemigos naturales de artro
podos perjudiciales, 98 son parasitoides, 15 depredadores
y 22 son especies entomopatogenas, siendo relativamente
escaso el conocimiento que se tiene sobre la biología y’
hábitos de la mayoría de estas especies.
En Colombia, el manejo eficiente de la sanidad en plan
taciones de pal rna aceitera depende entre otros Factores,
del conocimiento y estudio de los principales reguladores
naturales de los insectos plaga, de la dinámica de sus
poblaciones, 5L1 5 hábitos y biología. Dentro de estos regu
ladores, se ha reconocido la importancia de los artropodos
depredadores, entre los que se destacan los himenópteros
de la Familia Vespidae (Mexzóii y Chinchilla, 2003; Alda
na, 2002; Zenner y l’osada, 1992; Reyes, 1991). De acuerdo
con lo relacionado por Sarmiento y Carpenter (2006), los
Vespidae se encuentran en gran variedad de hábitats;
los adultos usan como fuen te de alimento el néctar, que
pueden almacenar en las celdas del nido y las larvas son
alimentadas de manera masiva o progresiva con larvas de
insectos y néctar de flores.
Para palma aceitera, Calvache y colaboradores (2000) y
Gentv y colaboradores (197%) relacionan para Colombia y
Suramérica, 27 y 45 especies de insectos plaga, respectiva
mente, y diversos agentes de control natural; pero estos
estudios no destacan las especies de la familia Vespidae
que pudieran ejercer algún tipo de acción sobre esta clase
de insectos. Zenner y Posad a (1992) mencionan que en
plantaciones de palma aceitera en Colombia, algunas
especies de Vespidae, como Vol islcs sp., y P. canadienses
son depredadores de larvas de lepidópteros defoliadores
como Oiketic:is kr,rbij y E,i1,,’oster,,a densa.
En Tumaco, avispas de la familia Vespidae se obser
van con frecuencia en lotes de plantaciones de palma
aceitera, por lo cual se consideró necesario etectuar un
estudio que permitiera reconocer e identificar las espe
cies presentes cii lotes de palma aceitera en dos estados
de desarrollo [enologico del cultivo para posteriormen
te tomar medidas conservacionistas que permitan su
i ncorporacion dentro de planes de manejo n tegrado de
plagas del cultivo.
MATERIALES Y MITODOS
La investigación se realizó entre los meses de septiembre
de 2007 febrero de 200%, en dos lotes de palma aceitera
localizados en la Estación Experimental El Mira (Fu ma—
co, Narino) donde predominan condiciones eculogicas
de bosque hú mcd o tropical (B—hT), altura sobre el nivel
del mar de 16 iii, precipitacion anual promedia de 3000
ni ni/a ño, temperatura media de 26 °C, bu medad rel a—
tiva promedio de 88% y brillo solar de 1000 horas/año
(ldeam, 2004).
Se evaluaron dos lotes en diferente estado fenológico
del cultivo; establecimiento (E) con palmas en desarrollo
de 3 años de edad y producción (P) con palmas de 15
años de edad. El criterio de selección de los lotes se hasó
en la hipótesis que en lotes jóvenes la presencia de erie
migos naturales en la vegetación es abundante dentro y
en los al rededores y, por el contrario, en los lotes adultos
el número de estas especies es menor. Esta hipótesis se
basa en resultados obtenidos en Costa Rica por Mexzón
y Chinchilla (1999) al evaluar la diversidad de especies
encontradas en lotes de palma aceitera de diferentes
edades. Los dos lotes seleccionados para el estudio (E
‘.‘
1’) presentaron las siguientes características: topografía
plana; área/lote: 25 hectáreas; material de siembra: palmas
Tenera Corpoica; densidad de siembra: 143 palmas/ha con
distribución de siembra triangular, 9 metros de distancia
entre pal mas y 7,80 metros de dista ricia interlineal.
En cada lote objeto de estudio se demarcaron tres fran
jas, al borde, al inicio y cii el centro del lote. Las franjas
del inicio y el borde se encontraban separadas por una
distancia de 14 metros, y entre las franjas borde y centro
mediaba una separación de 90 metros. Lii cada franja se
demarcaron cuatro parcelas de 10 metros de largo por
2 met ros de ancho; la distancia entre una pa rcela y la
sigu ente era de 150 metros. Esta división del lote a estu
diar en las franjas descritas se efectuó con el criterio que
en un lote de pal ma aceitera, la entomofa una asociada
puede variar según la ubicación tanto de las palmas como
de la vegetación arvense asociada, ya que esta puede estar
dentro o fuera del lote. En la Figura 1 se presenta el esque
ma de los lotes objeto del estudio.
Sobre cada parcela se recolectaron las especies de la
Familia Vespidae presentes en cada muestreo. El mues
treo de los insectos se efectuó realizando tres capturas
semana les cii la mañana y tarde en Forma al terna para Liii
total de 56 jornadas de muestreo que correspondieron a 28
muestreos en la mañana (9 am. — 11 am.) y 2 muestreos
en la tarde (3 pm. — 5 pm.); en cada lote, las franjas fLrerori
barridas niediante pases dobles de jama durante 2 horas.
Los insectos captcr rados fueron sacrificados en una cáma
ra letal de acetato de etilo para posteriormen te clasificar el
orden, separando las diferentes morfoespecies.
Para la identificación de Familia se utilizaron las claves
descritas por Hanson y Gauld (1995). Para la identifica
ción de especie, las muestras se remitieron al Dr. Carlos
Sarmiento del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la
Lniversidad Nacional de Colombia, Bogotá. De cada mor-
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Tabla 2. Identificación de [as especies de himenópteros perlenecienles a la familia Vespidae con presencia en bIes de cultivo de palma aceitera (E/aefs
gu!neensisJacq.) en Tumaco, Colombia, 20DB
Las curvas de acumulación de especies para los lotes
E y P perm ¡ ten definir la calidad del muestreo realizado,
ya que para estos lotes a través del tiempo de muestreo la
cantidad de especies registradas tiende a estahilizarse en
siete especies; sin importar que el esfuerzo de muestreo
se incremente. Es decir, a med da Li LIC se a Li menta ron los
muestreos, la probabilidad de registrar una nueva especie
resul tú menor; sin embargo, cabe señalar que en el lote E
se requirió un menor esfuerzo de ro uestreo (11) para que
las especies se estabilizaran; mientras que cii lote E fue
necesario llegar hasta el muestreo 18 para que esto suce
diera Además, las curvas permiten visualizar la Forma cii
que las especies aparecen a medida que se incrementa el
número de muestreos. Por consigu ieii te, se puede afirmar
que para los lotes E y I el mLiestreo de los insectos Fue
representativo ya que se logró capturar Ja mayor cantidad
de especies que se encontraban en dichos Jotes (Figura 2).
Al analizar la diversidad alfa y comparando en con—
junto la población de especies de \‘espidae obtenida en
los dos lotes, el índice riqueza específica (S) resultó igual
para ambos lotes (7 especies/lote). Al considerar el índice
de Ma rgaJef (DNl,), el cual su pone una relación entre el
número de especies y el número total de individuos, se
observa que en el lote E aunque se registró mayor número
de individuos, la diversidad de especies (0,905) fue simi
lar en relación con el lote 1’ (0,972), en el cual se registró
menor número de i idi vid uos (tabla 3).
Esto confirma lo expLiesto por Mexzón y Chinchilla
(2003) en cuanto a que para el caso de las plantaciones de
palma aceitera puede variar la abundancia y comporta
miento de la entomofauna asociada con el cultivo de acuer
do con su edad y íenologíw Así mismo, ratifican la hipóte
sis de que en lotes jovenes es mayor el número de insectos
benéficos y menor en lotes adultos. Exponen tiLle al tener
las plantaciones jóvenes un follaje menos desarrollado, es
mayor la presencia de enemigos natura les en la vegetación
dentro y fuera de Ja plantación; y que, por el contrario, el
amLiiente de los lotes adultos es propicio para 9LIC el nume—
Especie
Pdfistes versicovr vers!cciQí (OI’ver 1791)
Po/istes infyscatus ecuadorius (Richards, 1918)
Synoeca sepientrionalis (Richards, 1918)
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Figura 2. Curvas de acumulación de especies de la lamilia Vespidae para
Los bIes eslablecimiento (E) y producción (P) de palma aceilera (Elaeis
auineensfsacq,) en Tumaco. Colombia. 2008
ro de artrópodos perudiciales se incremente se reduzcan
las especies benéficas, por cLianto dentro del lote el número
de arvenses se redLice por las condiciones de sombrío.
La dominancia de las especies de la familia Vespidae
se encontró mejor representada en el lote E, puesto que
en este lote se registró mayor valor del indice de Simp
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164 Especies de la familia vespidae presentes en el agroecosistema de la palma aceitera (Elceís guineensís) en Tumaco, Colombia
Al analizar estos resultados, se evidencia que la fran
ja borde de ambos lotes presenta mayor diversidad de
especies de Vespidae, dado que en el borde de los lotes
se agrupan muchas de las plantas arvenses que sirven de
refugio y alberge a insectos benéficos. Mexzón y Chin
chilla (2003) proponen que Franjas de vegetación arvense
como las que se esta blecen en el borde de los lotes a lo
largo de los ca ni nos y de los canales de drenaje prima
rio podrían funcionar como corredores por los cuales
se pueden novi 1 izar los insectos hacia el interior de los
lotes de la plantación.
Al evaluar el indice deSimpson en las franjas estudiadas,
se encLientra que en el lote E la franja centro presentó
mayor dominancia de las especies Ful/síus z’erstculor
z’ers,ce’lur y Polis/es iujitscatus t’cirudorí rs (0,492) (tabla 4). En
el lote 1’. la mayor dominancia la presentaron las especies
Onucrm, sp., y A/phorrreiie’s sp., en la franja inicio (0,400)
(tabla 5). Al determinar este índice en las especies por
lote y sin considerar Franjas, se repiten estos resultados
de domina ncia; 17 z’urs/ceilor z’crsiceihia’ (0,428) y 17 ¡;zfuscntirs
ccuodi’r/:is (0,327) fueron las especies dominantes en E, y
Orn/curie sp. ((1,385) y AI;iirouiceres sp. (0,246), las especies
dominan tes en P (ta hla 6).
Número total de individuos (N) 759 480
& núnrero de individuos de la esQecie i, abundancia oroQorcioual de la esrecie i (nr ni/Nl:
‘biW,dL.DS.
Para el indice de Shan non—Wiener, que aso me que
todas las especies están representadas en las muestras e
indica qué tan u ni formes se encuentran en abunda ncia,
las franjas borde e inicio del lote E presentaron mayor
uniformidad de las especies de Vespidae encontradas
(1.302 y 1.360 respectivamente). En el lote 13 la mayor
uniformidad la presento la franja borde (1.684) (tablas 4 y
5). Estos resultados muestran que para el caso de la palma
aceitera existen áreas de cada lote en las cuales los insec
tos encuentran condiciones que favorecen en conjunto al
mayor número de especies del grupo. Es así como para el
caso del lote E en la franja inicio se registraron siete espe
cies de Vespidae de las ocho que conformaban el grupo.
Mientras que en el lote P se encontraron cinco de éstas.
Se considero cada tranja como una comunidad inde
pendiente y se tuvo en cuenta la diversidad beta (tabla
7). Al comparar las franjas borde e iii icio se encontró una
alta relación (le sim i Ii tud en cuanto al ib mero de especies
de Vespidae encontradas (lj = 10). La comparacion de las
franjas inicio y centro, y borde y cen tro dio una similitud
(le nivel medio en lo que se relaciona con n ú mero de
especies de Vespidae encontradas (lj = 0,57). rara el lote P,
los resultados de especies por franja muestran tiLle borde
rs. inicio tiene una relación similar a borde res, centro, ya
que en ambos casos el índice de similitud de Jaccard fue
similar (lj = 0,71) lo que indica un alto nivel de relación.
A su vez, la comparacion de las franjas inicio y centro no
muestra diferencias en mayor grado con las anteriores, ya
que el valor del índice de Jaccard fue 0,66.
Tabla 7. Factores cosideracos para el cácuc ce a diversidad beta en
los lotes estabiecimiento (E) y producción (1’) d}scriminanoo cada Iranja






El resultado obten ido para el índice de Sorensen para
cada franja y por cada lote (tabla 7) indica que para el lote
E, al com parar las Franjas borde y centro (lScua itt 0,40)
se presentó mejor relación de semejanza en las especies
encontradas considerando el número total de mdi vid uos
de la familia Vespidae registrados. En el lote P, el mayor
grado de semejanza se presentó al comparar las Franjas
inicio y centro (lScuantt = 0,85). los resultados indican
que en cuanto a diversidad y abundancia de las especies
de la familia Vespidae, los dos lotes deben ser considera
dos como háhitats individuales en los cuales existen zonas
que brindan condiciones diterentes a las poblaciones de
los insectos incidiendo cii sus hábitos y comportamiento.
Los índices mostraron que en los lotes evaluados, la
familia Vespidae presentó altos niveles de población,
Tabla 6. Dominancia oentro de as especies de ia familia Vesoioae
enccn:radas en lotes de parca acetera (Eiaeis gu/neensis Jacq.) en


































ir co is. ce:ro 0,57 0,11
Borde vs. centro 0,57
- 0,40
Lote producción
Borde vg inicio 0,71 0,22
Inicio vs centro 0,66 0,85
Borde vg. centro 0,71 0,26
5 0,007
O 0,000
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